

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































世帯の計測』季刊社会保障研究 Vol.34, no.1 pp.90−102.
受稿：2013年５月26日
受理：2013年６月13日
題として前面に登場してくる1990年代以前は、病院
にせよ在宅にせよ介護は基本的に家族の全面的責任
の下に行われており，家族の負担は非常に重いもの
だったといえる。
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